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Matthias Drude wurde 1960 in Dannenberg (Niedersachsen) geboren. Er studierte Schulmusik, Musiktheorie und Komposition bei Diether de la 
Motte und Ulrich Leyendecker an den Musikhochschulen Hannover und Hamburg. Als Lehrbeauftragter für Musiktheorie unterrichtete er an den 
Musikhochschulen Hannover (1984-1993), Lübeck (1988-1993) und Dresden (1995-2003), als Lehrbeauftragter für Formenlehre an der Palucca 
Hochschule für Tanz Dresden (2005-2010). 1993 wurde er als Dozent für Musiktheorie an die Hochschule für Kirchenmusik Dresden der 
Evangelischen-Lutherischen Landeskirche Sachsens berufen und 2001 zum Professor ernannt. Drude ist seit 2001 erster Vorsitzender des 
Landesverbands Sachsen im Deutschen Komponistenverband e. V.  
Für sein Streichquartett wurde er 2000 mit dem Kompositionspreis des Sächsischen Musikrats ausgezeichnet, für „3 Bagatellen“ wurde ihm beim 




Bestandsbildner: Matthias Drude 
Erwerbung: Schenkung von Matthias Drude aus den Jahren 2005/2006 (Vertragsabschluss: 2019) 
Inventarnummer: 2019 0 003931 
Signaturen: Mus.15503-ZZ-501 bis Mus.15503-ZZ-523; beiliegend: CD-ROM 
Inhalt: Kompositionen und Skizzen aus den Jahren 1995-2006 (z.T. autograph, z.T. mit Computernotensatzprogramm erstellt und auf CD-ROM 
gespeichert). Dieser Bestand wird neben zwei Autographen, die bereits 2001 (Streichquartett) und 2006 (Weihnachtsoratorium) käuflich erworben 
wurden (Nachweise in RISM), durch Digitalisate zahlreicher Werke ergänzt, die in den Digitalen Sammlungen der SLUB und auf dem sächsischen 
Dokumenten- und Publikationsserver Qucosa zugänglich sind und über den SLUB-Katalog recherchiert werden können. Die Originale befinden sich 







Titel, Datierung Besetzung Material, Umfang Bemerkungen 
1 Mus.15503-
ZZ-501 
Weihnachtsoratorium (1995-1996). Text: 
Dietrich Mendt 
Sprecher, Soli, Chor, 
Orchester 
Klavierauszug (Autogr.), 




[Von den Mühen der Heimkehr. 
Oratorium. Text nach Buch Esra von 
Dietrich Mendt] Esra I-VI [1999] 
Sprecher, Mezzosopran, 
Bariton, Chor und 12 
Instrumentalisten 
Skizzen (Autogr.), 6 




[Von den Mühen der Heimkehr. 
Oratorium. Text nach Buch Esra von 
Dietrich Mendt] Esra I-VI [1999] 
Sprecher, Mezzosopran, 
Bariton, Chor und 12 
Instrumentalisten 
Partitur (Autogr.), 222 S. 




Für deine Ehre habe ich gekämpft, 
gelitten – Stationen der Passion Jesu 
Sprecher, Sopran, Bariton, 
Chor und Orchester 
Partitur (Autogr.), 305 S. Schenkung 2005 
5 Mus.15503-
ZZ-505 
Für deine Ehre habe ich gekämpft, 
gelitten – Stationen der Passion Jesu 
Sprecher, Sopran, Bariton, 
Chor und Orchester 
Korrekturfahnen, ADU-





[Für deine Ehre habe ich gekämpft, 
gelitten – Stationen der Passion Jesu] 
Passion I-X 
Sprecher, Sopran, Bariton, 
Chor und Orchester 
Skizzen, 10 Hefte: 336 S. Schenkung 2005 
7 Mus.15503-
ZZ-507 
Sonate (1997) Tuba und Orgel Partitur und Tuba-
Stimme (Autogr.),  




Toccata in C (1998) Orgel Partitur (Autogr.), 11 S. Schenkung 2005 
9 Mus.15503-
ZZ-509 
Magnificat-Fantasie (2001) Orgel Stimme (Autogr.), 19 S. Schenkung 2005 
10 Mus.15503-
ZZ-510 
Coswiger Sonatine  Orgel Stimme (Autogr.), 11 S. Schenkung 2005 
11 Mus.15503-
ZZ-511 





Sonate (2001) Violine Skizzen (Autogr.), 5 Bl. Schenkung 2005 
13 Mus.15503-
ZZ-513 
Allegro (2001) Violoncello  Stimme (Autogr.), 8 S.  Schenkung 2005 
14 Mus.15503-
ZZ-514 
Allegro (2001) Violoncello  Skizzen (Autogr.), 7 Bl.  Schenkung 2005 
15 Mus.15503-
ZZ-515 
Sonatine (2004)  Vibraphon (2), 
Marimbaphon (2) 
Skizzen (Autogr.), 17 S. Erschienen im Intermezzo-
Musikverlag, Berlin 
Schenkung 2006 
16  Sonatine (2004)  Vibraphon (2), 
Marimbaphon (2) 
Partitur (Computer-







Von der Erfindung der Weihnachtsfreude Sprecher, Orgel Skizzen (Autogr.), 33 S.  Schenkung 2006 
18  Von der Erfindung der Weihnachtsfreude Sprecher, Orgel Partitur (Computer-





Balduin und das Heu Sprecher, Orgel Skizzen (Autogr.), 33 S.  Schenkung 2006 
20  Balduin und das Heu Sprecher, Orgel Partitur (Computer-





Die Geschichte vom Festessen Sprecher, Orgel Skizzen (Autogr.), 22 S.  Schenkung 2006 
22  Die Geschichte vom Festessen Sprecher, Orgel Partitur (Computer-





Das Märchen von der verkauften Zeit Sprecher, Orgel Skizzen (Autogr.), 25 S.  Schenkung 2006 
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24  Das Märchen von der verkauften Zeit Sprecher, Orgel Partitur (Computer-





Sonatine (2005) Tenorhorn, Klavier Skizzen (Autogr.), 12 S. Schenkung 2006 
26  Sonatine (2005) Tenorhorn, Klavier Partitur (Computer-





Sonatine (2005) Trompete, Klavier Skizzen (Autogr.), 19 S.  Schenkung 2006 
28  Sonatine (2005) Trompete, Klavier Partitur (Computer-





Dresdner Psalm. Text: Dietrich Mendt 
(2005) 




Dresdner Psalm. Text: Dietrich Mendt 
(2005) 
Chor, Bläser (6) Skizzen 2 (Autogr.), 70 S. Schenkung 2006 
31  Dresdner Psalm. Text: Dietrich Mendt 
(2005) 
Chor, Bläser (6) (Computernotensatz, 
PDF), 56 S. (auf CD-
ROM) 
Schenkung 2006 
32  Dresdner Psalm. Text: Dietrich Mendt 
(2005) 
Chor, Orgel (Computernotensatz, 





Adagio (2005) Blechbläser, Orgel Skizzen (Autogr.), 28 S.  Erschienen im ADU-Verlag, 
Aurich 
Schenkung 2006 
34  Adagio (2005) Blechbläser, Orgel Partitur (Computer-
notensatz, PDF), 27 S. 
(auf CD-ROM) 







„Und ich sah einen neuen Himmel und 
eine neue Erde“ Motette für 16 
Solostimmen nach Offenbarung 21 
Gesangstimme (16) Skizzen (Autogr.), 32 S. Erschienen im ADU-Verlag, 
Aurich 
Schenkung 2006 
36  „Und ich sah einen neuen Himmel und 
eine neue Erde“ Motette für 16 
Solostimmen nach Offenbarung 21 
Gesangstimme (16) Partitur (Computer-
notensatz, PDF), 34 S. 
(auf CD-ROM) 





Sonatine (2006) Klarinette, Klavier Skizzen (Autogr.), 15 S.  Schenkung 2006 
38  Sonatine (2006) Klarinette, Klavier Partitur (Computer-





„Gut, dass du da bist“ Drei Lieder nach 
Gedichten von Kurt Knorr 
Sopran, Chor, 
Streichorchester 
Skizzen (Autogr.), 36 S.  Schenkung 2006 
40  „Gut, dass du da bist“ Drei Lieder nach 




notensatz, PDF), 16 S. 
(auf CD-ROM) 
Schenkung 2006 
41  „Gut, dass du da bist“ Drei Lieder nach 









Kleine Suite (2006) Akkordeon Skizzen (Autogr.), 9 S. Schenkung 2006 
43  Kleine Suite (2006) Akkordeon Stimme (Computer-







Kantate zum 18. Sonntag nach Trinitatis 
„Reich Gottes ist, wo Christus ist“ (2006) 
Bariton, Chor, Flöte, 
Streicher, Schlagzeug 
Skizzen (Autogr.),  
19 + 46 S. 





45  Kantate zum 18. Sonntag nach Trinitatis 
„Reich Gottes ist, wo Christus ist“ (2006) 
Bariton, Chor, Flöte, 
Streicher, Schlagzeug 
Partitur (Computer-
notensatz, PDF), 27 S. 
(auf CD-ROM) 
Erschienen im Strube-Verlag, 
München 
Schenkung 2006 
46  Kantate zum 18. Sonntag nach Trinitatis 
„Reich Gottes ist, wo Christus ist“ (2006) 




PDF), 34 S. (auf CD-
ROM) 
Erschienen im Strube-Verlag, 
München 
Schenkung 2006 
 
 
